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Cover Legend: CryoTEM structure of the Sf6 virion. The difference map derived by subtracting the fitted HK97 structure from the Sf6 
cryoTEM map. An icosahedral lattice (yellow sticks) is superimposed to show locations of icosahedral and quasi symmetric axes. The front 
half was computationally removed for visualization of internal features. Please see the article by H. Zhao et al. in this issue.
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